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ABSTRAK 
 
NIKEN DWI HAPSARI, D1215037, POLA PENCARIAN INFORMASI 
MASYARAKAT KOTA (Studi Kasus di Kelurahan Braga, Kecamatan 
Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat) Skripsi, Program 
Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 2017, 101 halaman 
 
 Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pola pencarian 
informasi masyarakat, khususnya masyarakat kota di Kelurahan Braga, wilayah 
Kota Bandung. Masyarakat kota memiliki kemudahan dan upaya lebih untuk 
memperoleh informasi dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan. 
Kecenderungan tersebut membentuk kebutuhan informasi masyarakat kota 
menjadi bervariasi. Untuk memenuhi kebutuhan informasi, masyarakat mencari 
informasi melalui beragam media.  
 Penelitian ini menggunakan metode multiple-method. Metode pertama 
adalah pendekatan kuantitatif melalui survey dengan membagikan kuesioner 
kepada 75 responden. Metode kedua adalah pendekatan kualitatif, dalam bentuk 
wawancara mendalam yang dilakukan kepada beberapa informan. Hasil 
wawancara dimaksudkan untuk mempertajam hasil survei. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kota memiliki beragam 
kebutuhan informasi, dengan informasi mengenai persoalan politik, pemerintahan, 
dan dunia yang paling banyak diakses sebesar 74,6%, diikuti oleh infomasi 
berkenaan dengan kebutuhan rumah tangga sebesar 58%. Keberagaman jenis 
informasi yang dibutuhkan serta mudahnya aksesibilitas terhadap informasi 
berdampak pada proses pencarian informasi masyarakat kota dengan penggunaan 
media internet yang paling banyak diakses sebesar 77,3%, diikuti oleh pencarian 
informasi melalui interaksi dengan tetangga atau kerabat sebesar 68%. Adapun 
sebesar 56% responden mengemukakan bahwa motif atau kepentingan 
masyarakat kota dalam mencari informasi, sebagian besar didasari oleh pencarian 
informasi untuk memperoleh rujukan untuk membuat keputusan atau mengambil 
tindakan.  
 
Kata Kunci: informasi, pola pencarian informasi, masyarakat kota, Kota 
Bandung, studi kasus. 
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ABSTRACT 
 
NIKEN DWI HAPSARI, D1215037, The Information-Seeking Patterns of an 
Urban Society (A Case Study in the urban village of Braga, Sub District of 
Sumur Bandung, City of Bandung, West Java Province) Department of 
Communication Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 2017, 101 pages 
 
The purpose of this study intends to determine the information seeking 
patterns of an urban society, particularly in the urban village of Braga, located in 
the city of Bandung. An urban society has the advantage of easier access and 
added effort in terms of obtaining information compared to a rural society. These 
tendencies shape the diverse needs of information of urban societies. To meet 
these needs, the society seek information through various types of media. 
This research uses multiple-methods. The first method is a quantitative 
approach through a survey by distributing questionnaires to 75 respondents. The 
second method is a qualitative approach, in the form of in-depth interviews 
conducted to several informants. Interview results are intended to sharpen the 
results obtained from the survey. 
The results show that urban communities have diverse information needs, 
with information on politics, government and the world as the most accessed at 
74.6%, followed by information on household needs at 58%. The diversity of 
types of information needed and the accessibility of information has an impact on 
the information seeking process of societies with the use of internet as the most 
accessed source of information at 77.3%, followed by information seeking 
through interaction with neighbors or relatives at 68%. Furthermore, 56% of 
respondents stated that the motives or interests of urban societies in finding 
information, is mostly based on information seeking in order to obtain a reference 
to make decisions or to take action. 
Keywords: information, information seeking patterns, urban society, city of 
Bandung, case study 
 
